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1 Ce programme a pour objectif d’analyser la formation et l’évolution de la trame urbaine
de Perpignan, depuis la fondation de la ville dans le haut Moyen Âge jusqu’au XIXe s.
Toutes  les  sources  sont  considérées,  qu’elles  soient  archéologiques,
paléoenvironnementales, architecturales ou historiques. Elles sont intégrées à un SIG à
vocation  scientifique  mais  aussi  patrimoniale.  Trois  volets  sont  habituellement
documentés tous les ans. En premier lieu, une large part a été accordée à l’acquisition
de  données  archivistiques  et  planimétriques.  Ainsi,  une  importante  campagne  de
numérisation des sources a été engagée cette année. De même, un intérêt particulier a
été  porté  aux  fouilles  anciennes  concernant  le  centre  ville  (archives  du  service
archéologique de Ruscino). Ce travail, initié dès 2014, a été poursuivi en fonction des
besoins du programme. En ce qui concerne le volet patrimonial, les différentes bases de
données ont été enrichies en fonction des découvertes (bases concernant les murs en
terre,  les  plafonds peints,  les  encorbellements).  Toutefois,  le  dossier  des « cavités »,
initié l’an passé, a été développé. Il a pour vocation d’attirer l’attention des aménageurs
et des collectivités sur les éventuelles découvertes fortuites, en indiquant leur intérêt
scientifique, mais surtout la nécessité de faire un diagnostic sur leur possible insertion
dans des réseaux toujours en cours d’utilisation (canaux) ou encore sur la solidité de
ces structures. Enfin, diverses études ont été engagées ou poursuivies en fonction des
intérêts des membres de l’équipe. En ce qui concerne le noyau primitif de la ville, il
nous est  apparu nécessaire,  au regard des informations collectées,  de nous engager
dans  une  restitution  topographique  du  secteur.  Une  importante  couverture
topographique de l’ensemble du quartier a permis de mettre en relation les résultats
des différentes opérations archéologiques qui ont concerné le groupe cathédral.  Les
résultats  sont  ici  prometteurs  et  doivent  encore  être  approfondis.  Dans  un  second
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temps, il a été indispensable de créer une base de données portant sur les noms anciens
des rues de Perpignan. Cette référence est bien souvent la seule qui nous permette de
caler les informations historiques dans la ville, or, ces derniers ont très souvent changé
au cours du temps. Le dossier sur les habitations urbaines s’est également enrichi d’une
note concernant les formes de désignation de l’habitat médiéval roussillonnais dans les
sources écrites. Il s’accompagnera de synthèses sur trois îlots urbains : la Casa Julia,
l’îlot Fontaine Neuve et l’îlot Saint Jean. Pour finir, l’extension de la zone d’étude a
conduit à un premier recensement de villages médiévaux proches. L’objectif de cette
extension  est  de  s’interroger  sur  les  origines  de  Perpignan,  sur  le  phénomène
d’abandon de Ruscino vers le site de Château-Roussillon dans le courant du IXe s.  ou
encore  sur  le  glissement  de  l’autorité  publique  vers  Perpignan  aux  alentours  de
l’an Mil. De même, cette extension de la zone d’étude permettra de mieux cerner le
rapport entre l’essor de Perpignan et le dépeuplement des villages périphériques dans
le courant des XIVe et XVe s. Il s’accompagne d’une étude historique sur la relation entre
la  ville  et  sa  campagne  au  cours  du  Moyen Âge,  mettant  surtout  en  évidence,  la
conquête de l’urbanisation sur les terres agricoles entre le XIIe et le XIVe s.
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